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ности белорусских экспортеров является не только финансовая непорядочность россий-
ских импортеров, но и внутренняя, белорусская коррупция на высоком уровне. В связи с 
этим возбуждено несколько уголовных дел. Рассматриваемая ситуация зиждется на не-
скольких проблемах. Во-первых, недобросовестность контрагентов с российской сторо-
ны. Получая белорусскую продукцию, не платят по счетам в соответствии с заключен-
ными сторонами договорами. Конечно, бывает действительно тяжелое экономическое 
положение. Однако следует согласиться с мнением генпрокуратуры Беларуси, вынуж-
денной констатировать, что часто с наличием объективных причин вмешиваются крими-
ногенные, коррупционные аспекты. Когда чиновники, отвечающие за товаропроводящие 
сети, действуют не просто недобросовестно, а на грани криминального риска. Например, 
поставляют продукцию в несуществующие фирмы или фирмы-однодневки, что, безус-
ловно, является уголовно наказуемым деянием в обеих республиках. В сложившейся си-
туации больше всего пострадала сфера машиностроения Беларуси, в том числе такие 
предприятия, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Каждый пятый белорусский контракт заключается  
в России с мошеннической структурой. Об этом заявил советник-посланник посольства 
Беларуси в Российской Федерации В. Колтович в апреле 2015 г. в Москве на совещании 
Генпрокурора Беларуси А. Конюка с представителями субъектов белорусской товаро-
проводящей сети в России. По словам В. Колтовича, на российские компании приходит-
ся 60 % общей дебиторской задолженности со стороны покупателей белорусской про-
дукции. В последнее время ситуация значительно ухудшилась, добавил он. Так,  
на 1 февраля 2015 г. сумма задолженности российских контрагентов составляла 3,6 трлн 
бел. р. По отношению к январю текущего года она выросла на 26 %, а за год – почти  
наполовину. 
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В Республике Беларусь обязательное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний имеет недавнюю историю. В течение деся-
ти лет отрабатывается механизм его осуществления, совершенствуется законодательст-
во и правоприменительная практика. В этой связи представляет интерес опыт соседних 
государств, изучение которого позволяет оптимизировать деятельность в области дан-
ного вида страхования. Более того, интеграционные экономические процессы требуют 
сближения правовых условий, унификации законодательства и практики его примене-
ния с целью формирования надлежащего правового поля для участников многочислен-
ных правовых отношений.  
Следует отметить, что в целом принципы, условия и порядок проведения такого 
вида страхования во многих странах сходны. Однако имеются и особенности. На осно-
ве сравнительно-правового анализа законодательства Беларуси и России в области 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
отметим наиболее значимые из них. Так, в Беларуси его проводит государственная 
страховая организация – унитарное предприятие «Белгосстрах». В Российской Федера-
ции Фонд социального страхования создан при правительстве Российской Федерации и 
является финансово-кредитным учреждением, которое управляет средствами обяза-
тельного социального страхования. Координация его деятельности возложена на Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В Республике Беларусь к 
отношениям по страхованию применяются правила, установленные главой 48 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, Положением о страховой деятельности в Рес-
публике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 г. № 530 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 14.04.2014  г. 
№ 165, и другими актами законодательства. 
Принципиально важным в законодательстве России по анализируемому виду 
страхования является то, что порядок социальной защиты пострадавших на производ-
стве полностью переведен на страховые принципы, основу которых составляет соли-
дарность плательщиков страховых взносов, позволяющая перераспределять средства в 
необходимых случаях и создавать определенные резервы. Возмещение вреда осущест-
вляется независимо от причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости и обеспечивает более высокий уровень защищенности застрахованных, 
включающий, наряду с компенсацией утраченного заработка, расширенную систему 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Пострадавший на произ-
водстве работник не вступает в конфликт со своим работодателем по порядку назначе-
ния и размеру страховых выплат, поскольку комплексную социальную защиту застра-
хованных и членов их семей обеспечивает страховщик. Важным преимуществом 
является также и то, что предусмотрен ряд мер по предупреждению и профилактике 
страховых случаев, повышению экономической заинтересованности работодателей 
(страхователей) в улучшении условий и охраны труда. 
Имеются различия по кругу застрахованных лиц. По законодательству Беларуси 
их перечень расширен и конкретизирован. В частности, включаются такие категории 
граждан, как учащиеся, студенты учреждений образования всех видов, клинические 
ординаторы, аспиранты, докторанты, привлекаемые к работам в период прохождения 
производственной практики (стажировки); содержащиеся в организациях уголовно-
исполнительной системы, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях и привле-
каемые к выполнению оплачиваемых работ. 
В российской системе страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний страховые тарифы для работодателей дифференцируются 
по классам профессионального риска в зависимости от состояния условий труда, уров-
ня производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и фактических 
расходов на обеспечение по страхованию. Дифференциация страховых тарифов по 
классам профессионального риска выполняет роль регулятора заинтересованности 
субъектов в снижении производственного травматизма и профзаболеваемости. В целях 
создания системы управления профессиональными рисками осуществляется финансо-
вое обеспечение предупредительных мер, направленных на предупреждение производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, за счет страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Наряду с профилактическими мероприятиями огром-
ное значение имеет лечение пострадавших вследствие тяжелых несчастных случаев на 
производстве на ранних этапах, так как это наиболее важный и эффективный период 
для восстановления утраченных функциональных возможностей организма.  
В Республике Беларусь из поступивших страховых взносов страховщик также 
обязан создавать фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, который име-
ет целевое назначение и используется для финансирования мероприятий, направленных 
на предотвращение страховых случаев и на снижение возможных убытков от них. 
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Ежемесячно страховщик перечисляет средства созданного фонда предупредительных 
(превентивных) мероприятий в республиканский бюджет. Однако распорядителями 
средств такого фонда являются Министерство труда и социальной защиты и Министер-
ство здравоохранения Республики Беларусь. Средства фонда распределяются между 
ними в равных долях. 
На основе анализа отдельных особенностей страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в России и Беларуси мы приходим к 
следующему: 
1. Представляет интерес для белорусских страховщиков и законодателя сущест-
вующий в России приоритет превентивных мер по предупреждению несчастных случа-
ев и профзаболеваний.  
2. Для страховщиков России может быть полезным белорусский опыт тарифика-
ции по страхованию, так как в России она имеет значительные усложнения, требует 
усовершенствования.  
3. В Беларуси также целесообразно усовершенствовать порядок установления 
надбавок к страховым тарифам по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний и скидок с них. При рассмотрении 
вопроса об установлении надбавки страхователю должны учитываться не только его 
финансовые показатели (суммы взносов, суммы выплат), но и динамика уровня травма-
тизма и заболеваемости. 
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С принятием в 1993 г. Закона «Об основах службы в государственном аппарате»  
в Беларуси был создан правовой фундамент организации и деятельности государствен-
ной бюрократии. Он определил основные принципы государственной службы, право-
вой статус чиновников (права и обязанности, ограничения по службе, материальное и 
социальное обеспечение, дисциплинарная ответственность и т. п.), установил опреде-
ленный порядок их поступления на службу, условия увольнения и т. п.  
В дальнейшем большую роль в правовой регламентации системы государственно-
го управления сыграли президентские указы, посвященные вопросам создания кадро-
вого реестра Главы государства, определению структуры и численности исполнитель-
ных органов разного уровня, назначению и освобождению от должности чиновников, 
правовому статусу министров и председателей исполнительных комитетов, определе-
нию структуры и численности республиканских органов государственного управления, 
организации работы с руководящими кадрами, проведению их аттестации, присвоению 
квалификационных классов, борьбе с коррупцией и т. п.  
В середине 90-х гг. в стране была создана административная вертикаль, в основе 
которой лежали принципы назначаемости, должностной ответственности, иерархиче-
ской зависимости и подконтрольности деятельности всех чиновников и органов управ-
ления. Утвердилась единообразная система исполнительных органов (областных, го-
родских и районных) с унифицированной внутренней структурой. С созданием 
кадровых реестров на всех уровнях территориального управления была оптимизирова-
на работа по подбору и выдвижению руководящих кадров. В работе с государственны-
ми служащими особое внимание уделяется принципу системности, увязывающему  
в единое целое подбор и расстановку руководящих кадров, повышение уровня их про-
